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ABSTRAK 
Perilaku memilih merupakan salah satu bentuk perwujudan partisipasi politik 
warga negara dalam rangka proses pengambilan keputusan dalam pemilihan wakil-wakil 
rakyat~ untuk itu partisipasi dalam bentuk pemberian suara dalam Pel!1ilu ini, dapat 
diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi mekanisme sistem politik. 
Dalam posisi yang secara politik kritis, nlahasiswa merupakan kelonlpok pemilih 
muda yang menarik untuk diteliti variasi pendapatnya, sikap politik dan perilaku memilih 
mereka mengenai partai politik dan proses Pemilu. 
Perilaku memilih mahasis\va WNI keturunan Cina yang menjadi responden dalam 
penelitian , merupakan kelompok marginal yang dipandang menlpunyai keistimewaan 
yang dipandang mempunyai keistimewaan maupun keunikan dalam menjalankan peran 
politiknya. 
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Penelitian mengenai perilaku pemilih mahaiswa WNI keturunan Cina ini 
dilakukan dalam lingkungan Universitas Surabaya yang mempunyai komposisi 
mahasiswa non pribumi (keturunan Cina) cukup banyak sehingga dapat menggambarkan 
bagaimana pola perilaku pemilih mahasiswa keturunan khususnya Cina yang ditetapkan 
sebagai tujuan penelitian. Sehingga seeara garis besar dapat mendeskripsikan seeara 
politis pola perilaku memilih mahasiswa WN1 keturunan Cina dalam Pemilu 1997. 
Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptifyaitu menggambarkan seeara 
umum gejala sosial tertentu, yang sesuai dengan teori yang telah ditetapkan. 
Setelah dikaji secara mendalam, hasil penelitian menunjukkan bah\va pola 
perilaku pemilih mahasiswa WN1 keturunan Cian berorientasi pada pertimbangan 
ekonomi rasional dengan menekankan pada kalkulasi untung rugi secara ekonomi. Hal ini 
bisa jadi disebabkan mayoritas latar belakang keluarga mereka bergerak dalam bidang 
usaha ekonomi. Sehingga bati nurani mereka telah melekat dengan poia pikir ekonomis 
yang mendorong mereka apatis terhadap persoalan politik. 
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